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corner of Bellevue A I ·enue and Bowery Street, Newport, R.I. Built in 
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was rebuilt in time for "the season" the following year. Lithograph by 
Endicott from the collection of the Newport Historical Society. 
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1984 N EWPORT HISTORICAL SOCIETY 89 
NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSE 
YEAR ENDED 30 APRIL 1984· 
INCOME 
INVESTMENT INCOME: 
General Fund .............. .... .. ... ........ . 
S. B . Luce Fund ... . ... .... . ... ..... . .. . . .... . 
Wright Fund ....... . ..... . .......... ." ..... . 
King Book Fund ... .. ..... .. . . ... .. . .. .. . .... . 
Life Membership Fund .. . ......... . ..... .. ... . 
Hazard Fund . ............. .. .. ..... .. . . .. ... . 
Jefferys Fund .. . ......... . . .. .... . . .. ....... . 
Membership Dues .. .. . ........ .......... .. . .... . 
Life Memberships .. ... . .. ..... ... . . ....... .. . .. . 
Contributions .. ... ... .. ...... . . .. . .. .......... . 
Grants ... . ........ .. ... . ..................... . 
Admissions .. .. ... ... ........ . . .. .. . . .. ..... . . . 
Publications ....................... . .......... . 
Cards and Photos . .. . .......................... . 
Copying ........................ . ...... ..... .. . 
Oral History ............ . ................ ..... . 
Colonial Household . ............ . ............ . . . 
Oldport Tours ... .......... .. ... . . . .......... . . . 
Friends Meeting House Reimbursements .. .... .. . . 
Miscellaneous Receipts .... . ... ... . . . .. ...... ... . 
Total Income 
EXPENSES 
Salaries . ....... .... . ..... .... . . . .......... . .. . 
Employee Benefits .. ..... ....... . ..... .. . .. .. .. . 
Payroll Taxes .. .... . .. ......... . .. . ..... .. . ... . 
Property Maintenance .............. ... ....... . . 
Utilities .. ... .... .. .. .... .... .. ...... ..... . ... . 
Care of Grounds ..... . ......................... . 
Insurance .. . .. . . .... ... ..... ... ... .. . .. ....... . 
Security . . . ...... ... .. . .. ..... ............ . .. . . 
Library Costs .. .. ....... . ..... . . . ....... . .. .. . . 
Restoration .................................. . . 
Publications .. ... ..... .. .. . .................... . 
Travel and Meetings ........... . ... . .. ... . . .... . 
Telephone ....... .... ..... . ." ........ . .. .. . .. ... . 
Legal and Accounting . ............ . .... . .. . .... . 
Office Equipment ........... . .. . . . .. . .. . ..... . . . 
Postage . . .. .................. .. .... .. ........ . 
Grant Expense . . ............ .......... ........ . 
Oral History ............... . . . . . ...... . . . .... . . 
Colonial Household .. .. . ... . .......... ... ... .. . . 
Consultations ................. .. ..... ......... . 
Copier Expense .. . . . . .. ... ... .. ................ . 
Museum Expense .. ... ....... .. . .... .. .. .. .. . .. . 
Miscellaneous Expense .... .. . . . .... . .. .... . . ... . 
Bank Agency Fees . .... ........ .. . .. .... ... . .. . 
Excess of Income over Expenses ... ...... . . . . . ... . . 
$50,532 
13,093 
8,517 
2,141 
2,321 
2,450 
3,072 
---
$69,254 
3,972 
8,150 
7,476 
6,773 
2,082 
2,469 
3,394 
579 
370 
5,714 
816 
2,997 
2,304 
5,003 
2,388 
5,500 
2,231 
1,743 
2,069 
1,254 
824 
1,954 
6,772 
$ 82,126 
22,741 
1,100 
5,045 
27,602 
544 
2,057 
1,161 
754 
3,002 
2,299 
1,411 
2,000 
1,325 
$153,167 
$150,838 
$ 2,329 
The above statement is condensed from the Annual Audit Report dated 
July 11, 1984 prepared by Hoff, Raiche, Koziara and Martland, Certified 
Public Accountants. 
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90 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY Summer 
. -• · :~.· .; NEW MEMBERS 
'·· 
FAMILY ' ~~ : 
~ "\ Capt. and Mrs. J~ml;lS Waltraud Adams 
Capt. and Mrs. George S. Allen 
Cdr. and Mrs. Russell F . Anderson 
Dr. Gordon Armstrong 
Brian and Mary C. Bardorf 
Mr. and Mrs. Stephen E . Becker 
Dr. and Mrs. John Bond 
Capt. and Mrs. Howard F. Burdick, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert A. Chase 
Mr. and Mrs. Alva C. Cuddeback 
Mr. and Mrs. Alan J . Deerfield 
John W . Deery and Family 
Patty Dodson 
Mr. and Mrs. Charles A. Edenbach, Jr. 
Mr. and Mrs. Samuel Friedman 
Mr. and Mrs. Sidney S. Gorham III 
Mr. and Mrs. Henry C. Hart, Jr. 
Mr. and Mrs. R. W . Holmes 
Pamela F . Kelley 
Ruth Kiker 
Mr. and Mrs. C. W. McClarren 
Mr. and Mrs. Jeremiah Maloney 
Mr. and Mrs. Donal O'Brien 
Edmund P . O'Connell 
Stephen and Laurice Parfet 
Jan and Regina Schwarzenberg 
Mr. and Mrs. Cae$ar Spero 
Estelle and Jerry Smith 
Roxanne and Gary Squibbs 
Mr. and Mrs. DellJliS M. Taber 
Mr. and Mrs. Chess Wenckheim 
Mr. and Mrs. James C. Wright 
Mr. and Mrs. Robert Young 
CONTRIBUTING 
Mr. and Mrs. Henry P . Bernhard 
INDIVIDUAL 
Susan J . Allen 
Dean C. Balckwell 
M. Josephine Bedell 
Mrs. Jane Bunn 
Costello C. Converse 
Bea D. Crane 
F . J . Flynn, J .D. 
Evelyn I. Gosling 
Hon. Roderic Henderson 
Michelle Jarzombek 
Gregory Jones 
Ms. Rita Lenihan 
Capt. G. W. MacKay 
Mrs. Robert E . Maloney 
Joan Megley 
Mrs. William H . Nilsen 
Mrs. Alma Rusling 
Mrs. Marshall C. Seifert 
Kenneth V. Stein 
Mrs. Anne Toll 
Ms. June B. Warren 
Jean F . West 
Jim Weyant 
Ann Wiley 
Henry T. Woodland, Jr. 
Mrs. Patricia M. Worthington 
Mrs. Edwin P . Young 
BUSINESS AND 
PROFESSIONAL 
Albert Antone 
Edwin Barrows 
Elizabeth I . Conklin 
Robert S. L. Kinder, M.D. 
Mr. and Mrs. David S. Gordon SUPPORTING 
Elizabeth P . Landry Betsy D. Bessinger 
Mr. and Mrs. Robert MacFarlane Mr. and Mrs. Washington Irving 
Mr. and Mrs. William H . Smith, Jr. Mrs. Elizabeth L. Kane 
Capt. and Mrs ..• ~~.1i Voegeli Barbara A . Lassen + Society notes with regret the death of : 
;, .. Mrs. Russell B. Aitken 
Frederick A. Bergmann, Jr. 
Mrs. Richard W . Berry 
Dr. Milan Kuna 
Edward F. Limmer, Sr. 
James E . Smith 
Cmdr. S. A. Taffinder 
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1984 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 91 
COMMIITEE APPOINTMENTS 1984-1985 
EXECUTIVE COMMITTEE 
William A. Sherman, Chairman 
Mrs. John H . Benson 
Roger P. Braman 
Capt. Wilbur T. Holmes 
Richard B. Sheffield 
Dr. George Woodbridge 
Dr. Harrison M. Wright 
FINANCE COMMITTEE 
Roger P. Braman, Chai rman 
Capt. Wilbur T. Holmes 
Richard B . Sheffield 
John J. Slocum, Jr. 
Dr. George Woodbridge 
MUSEUM COMMITTEE 
Edward A. Sherman, Jr., Chairman 
Mrs. John H. Benson 
Mrs. Peter Bolhouse 
Ralph E. Carpenter, Jr. 
Mrs. Jeremiah Clarke 
Joseph K. Ott 
Dr. William Reitzel 
Elizabeth M. Smith 
EDITORIAL COMMITTEE 
Dr. Howard S . Browne, Chairman 
Dr. Eileen Warburton, Editor 
Mrs. Peter Bolhouse 
Richard L. Champlin 
Mrs. Eugene B. Henry, Jr. 
Edward A. Sherman, Jr. 
Rear Adm. John R. Wadleigh 
Dr. qeorge Woodbridge 
LIBRARY COMMITTEE 
Donald T. Gibbs, Chairman 
Mrs. Peter Bolhouse 
Thomas G. Brennan 
Philip Burnett 
Richard L. Champlin 
Joseph H . Doherty 
James E. Garman 
Frederick C. King 
Alan T. Schumacher 
BUILDING AND GROUNDS 
COMMITTEE 
Dr. Baldwin Sayer, Chairman 
Roger P . Braman 
Hon. Thomas S . Estes 
Mrs. John H . Howard 
FRIENDS' MEETING HOUSE 
COMMITTEE 
Mrs. Sydney L. Wright, 
Chairman 
Dr. Harrison M. Wright, 
Vice Chairman 
Mrs. John H. Benson, 
Treasurer 
Capt. Wilbur T . Holmes 
Richard B. Sheffield 
OLDPORT COMMITTEE 
Mrs. John H. Benson, Chairman 
Mrs. Howard W. Harding, Jr. 
Mrs. Charles C. Reynolds 
Mrs. Stanley W. Seeley 
Mrs. William A. Sherman 
LONG RANGE PLANNING 
COMMITTEE 
Dr. George Woodbridge, Chairman 
Mrs. Howard W. Harding, Jr. 
Capt. Wilbur T . Holmes 
Frederick C. King 
Leonard J. Panaggio 
Richard B. Sheffield 
MEMBERSHIP COMMITTEE 
Mrs. Frank M. Snyder, Chairman 
Capt. Raymond W. Allen 
Mrs. A. Hugh Douglas, Jr. 
Mrs. Stanley L. Ehrlich 
Mrs. William B. Horton 
Mrs. Alton R. Karoli 
Mrs. James W. Lees 
Mrs. Robert L. Morris 
Mrs. Lawton P. G. Peckham 
Antonio Ponvert, Jr. 
Brian C. Pelletier 
Mrs. Clyde B. Sargent 
Mrs. Karl B. Smith, Jr. 
Vincent Smith 
Mrs. John F . Tennant 
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92 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY Summer 
The Society notes with deep regret the passing of our 
devoted Custodian and Member Edward F . Limmer, Sr. For 
over 40 years he cared for the Society's buildings and grounds 
and retired only when failing eye sight forced him to do so. 
His outstanding work over the years has meant a great deal 
to the Society. 
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THE NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
The Newport Historical Society has maintained a library and 
museum of Newport and Rhode Island history since its incorpo-
rations in 1854. Three centuries of political, business and family 
manuscripts, including the early records of the Town Council housed 
for the City of Newport, together with important holdings of maps, 
prints, photographs, newspapers and maritime memorabilia, are 
preserved by the Society as are furniture, silver, paintings and 
ceramics which give it a representative regional collection of the 
American decorative arts. 
Incorporated into the Society's fireproof building is the 1729 
Newport Seventh Day Baptist Church. In addition the Society owns 
the Wanton-Lyman-Hazard House (1675), the Friends Meeting 
House (1699), and Green End Fort. 
Hours: The Society is open to the public 
Tuesday through Friday 9:30 A.M. to 4:30 P.M. 
Saturday 9: 30 A.M. to 12 Noon 
Closed Sundays, Mondays, Holidays 
The Wanton-Lyman-Hazard House and the Friends Meeting 
House are open June to Labor Day. Tuesday through Saturday 
10 a.m. to 5 p.m. 
Newport History solicits original articles on any aspect of 
Newport County history. All submissions will be considered 
by the editorial committee for publication. Obtain information 
from the editor, Eileen Warburton, at Society headquarters. 
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